





































ZDRAVSTVENA EDUKACIJA / 
HEALTH CARE EDUCATION
SIGURNOST BOLESNIKA/PATIENT SAFETY 
Uporaba metoda palijativne skrbi u djece
Implementation of palliative care methods in children
Marija Šilje
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
ORIGINALNI ČLANAK / ORIGINAL ARTICLE
Učestalost depresije u starijoj životnoj dobi na području 
grada Dubrovnika




ORIGINALNI ČLANAK / ORIGINAL ARTICLE
Funkcionalna sposobnost, samoprocjena zdravlja i  
zadovoljstvo životom starijih osoba u domu umirovljenika
Functional ability, self-rated health and life satisfaction 
of elderly people in a retirement home
Manuela Roso
HEALTH CARE EDUCATION / 
ZDRAVSTVENA EDUKACIJA
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE
Oralna njega u bolesnika na mehaničkoj ventilaciji
Oral care in patients on artificial pulmonary ventilation
Režić Slađana, Pauker Kristina
NURSING EDUCATION / 
EDUKACIJA U SESTRINSTVU
SIGURNOST BOLESNIKA/PATIENT SAFETY 
Potrebna znanja i vještine medicinske sestre/tehničara: 
vještine postavljanja pitanja, potrebne za savjetovanje 
i metode koje pomažu u prihvaćanju dijagnoze
The necessary knowledge and skills of nurses / technicians: 
skills to ask necessary questions for counseling and 
methods that help in accepting the diagnosis
Marija Šilje
NURSING EDUCATION / 
ZDRAVSTVENA EDUKACIJA
SIGURNOST BOLESNIKA/PATIENT SAFETY 
Pedijatrijski pacijent i cistična fibroza
Pediatric patient with cystic fibrosis
Marija Šilje
Članci prihvaćeni za objavljivanje/Accepted manuscripts
NURSING EDUCATION / 
EDUKACIJA U SESTRINSTVU
PREGLEDNI ČLANAK/REWIEV ARTICLE
Preventivni programi za rano otkrivanje 
raka dojke u Republici  Hrvatskoj
Prevention programs for early detection 
of breast cancer in Croatia
Ivona Šiško, Nikolina Šiško
HEALTH CARE EDUCATION / 
ZDRAVSTVENA EDUKACIJA
PREGLEDNI ČLANAK/REWIEV ARTICLE
Značaj zdravstvene edukacije u prevenciji ishemijske bolesti srca
The importance of health education in the 
prevention of ischemic heart disease
Hajnalka Požar 
NURSING EDUCATION / 
EDUKACIJA U SESTRINSTVU
PREGLEDNI ČLANAK/REVIEW ARTICLE
Uloga medicinske sestre u prepoznavanju 
znakova zlostavljanja osoba starije dobi
The role of nurses in recognizing the abuse of elderly people
Sonja Šare, Marija Ljubičić




Malignant disease of prostatic node
Snježana Busančić, Zdravko Cvitanović, 
Irena Matulović, Marija Milić, Mario Šljuka, Marija Šilje
NURSING EDUCATION / 
ZDRAVSTVENA EDUKACIJA
PREGLEDNI ČLANAK/REVIEW ARTICLE  
Komunikacijske vještine medicinske sestre/
tehničara s psihijatrijskim bolesnicima
Communication skills of nurses / technicians 
with psychiatric patients
Marija Šilje
SESTRINSKA EDUKACIJA / 
NURSING EDUCATION
ORIGINALNI ČLANAK / ORIGINAL ARTICLE
Elektrokardiografska ambulatorna dijagnostika 
u Općoj županijskoj bolnici Požega
Ambulatory electrocardiogram diagnostics 
in County General Hospital Požega
Antonela Čanić, Dajana Perinović, Slavica Oberan, Mirela Stapić
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RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
KRATKO PRIOPČENJE/BRIEF COMMUNICATION
Utjecaj edukacijskih tečaja na informiranost trudnica o dojenju
The impact of educational courses on level of awareness 
to pregnant women about breastfeeding
Tina Škugor, Šimunović Maria, Lubina Ana, 
Sekondo Deniza, Žunić Hrvojka
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
KRATKO PRIOPĆENJE/BRIEF COMMUNICATION
Primjer dobre prakse iz Dječjeg doma Maslina u Dubrovniku
An example of the good practice of the 
Children’s Home Maslina in Dubrovnik
Stana Tolic,  Barbara Rudan, Lukša Bezek, 
Čede Marić, Sandra Krstulović, Frana Žaknić   
ISTRAŽIVANJE / RESEARCH
KRATKO PRIOPČENJE / BRIEF COMMUNICATION
Prisutnost nasilja u dubrovačko-neretvanskoj županiji




KRATKO PRIOPČENJE / BRIEF COMMUNICATION
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o metodama vođenja 
sestrinske dokumentacije-Iskustva županijske bolnice
Opinion of nurses and technicians about the 
methods of management nursing documentation-
Experiences from County Hospital
Barbara Aleksić, Hana Brković, Ivana Jupek, 
Barbara Lešević, Edin Bošnjaković
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE
Stavovi studenata Diplomskog studija sestrinstva Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o informatizaciji
Attitudes of graduate nursing students, Faculty of 
Medicine, University of Zagreb on computerization
Strapajević Damir, Aranđel Mihajlović
KRATKO PRIOPČENJE / BRIEF COMMUNICATION
Učestalost muške populacije u sestrinstvu kroz povijest i danas
The frequency of the male population in 
nursing throughout history and today
Dijana Čizik, Matea Čikeš, Matea Gavranić, 
Tanja Marjanović, Petra Mlikota
NURSING PRACTICE / 
PROFESIONALNA SESTRINSKA PRAKSA
PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW ARTICLE
Profesionalne opasnosti i rizici u radu 
operacijskih sestara/tehničara
Occupational Hazards and Risks in Work of Surgical 
Nurses and Technicians at surgical ward
Blaženka Kozina, Snježana Bastaja
NURSING PRACTICE / 
PROFESIONALNA SESTRINSKA PRAKSA
PREGLEDNI ČLANAK/REVIEW ARTICLE
Uloga medicinske sestre u prepoznavanju 
znakova zlostavljanja osoba starije dobi
The role of nurses in recognizing the abuse of elderly people
Sonja Šare, Marija Ljubičić 
PROFESIONALNA SESTRINSKA 
PRAKSA / NURSING PRACTICE
ORIGINALNI ČLANAK /ORIGINAL ARTICLE
Prevalencija dekubitalnih ulkusa u Općoj 
bolnici Dubrovnik, Croatia
The prevalence of pressure ulcers in the 
General Hospital Dubrovnik, Croatia
Andrea Butigan, Dominik Landeka, 
Ivana Marić, Martina Martinović, Sandra Švarc
MIDWIFERY / PRIMALJSTVO
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE
Procjena kvalitete edukacije medicinskih 
sestara u pripremi trudnice za porod
Assessment of the Quality Education of Nurses in 
Preparing Pregnant Women for Childbirth




Kradljivci vremena u sestrinskoj praksi
Thieves of time in nursing practice
Slađana Režić, Ana Savović, Kristina Pauker
JAVNO ZDRAVSTVO/PUBLIC HEALTH
KRATKO PRIOPČENJE / BRIEF COMMUNICATION
Javno zdravstveni značaj spolno prenosivih infekcija 
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
The public health significance of sexually transmitted 
infections in the Dubrovnik-Neretva County
Ivana Jarmanović
JAVNO ZDRAVSTVO / PUBLIC HEALTH
KRATKO PRIOPČENJE / BRIEF COMMUNICATION
Stupanj razumijevanja značenja pojma 
dijabetes u populaciji mjesta Postranje
The degree of understanding of the meaning of 
diabetes in the population of Postranje
Maris Miloslavić, Leona Matuško
PUBLIC HEALTH / JAVNO ZDRAVSTVO
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE 
Korištenje društvenih mreža kod učenika osnovne škole
The use of social networks among elementary school population
Ivana Kunić, Marina Vučković Matić, Joško Sindik
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PUBLIC HEALTH /JAVNO ZDRAVSTVO
PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW ARTICLE 
Psihosocijalna prilagodba bolesnika poslije 
amputacije donjeg ekstremiteta
Psychosocial adaptation of patients after 




Razlike u stavovima i znanju oko cijepljenja roditelja 
predškolske djece i zdravstvenih djelatnika
Differences in attitudes and knowledge about vaccination of 
preschool children parents and health care professionals
Zrinka Puharić, Renata Pintar, Mirna Žulec, Rudolf Kiralj, Živko Stojčić
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE 
Zadovoljstvo poslom kod medicinskih sestara i 
tehničara koji rade u operacijskim salama i kirurškim 
odjelima Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka
Job satisfaction within the nurses and technicians who work in 
operating and surgical wards in University Hospital Centre Rijeka
Marija Spevan, Sandra Bošković, Radoslav Kosić
NURSING EDUCATION / 
SESTRINSKA EDUKACIJA
PRIKAZ SLUČAJA/CASE REPORT
Utjecaj inhalacija eteričnim uljima kod pacijenta 
oboljelog od KOPB – prikaz slučaja
The effect of inhalation of essential oils in patients 
suffering from COPD - a case report
Renata Volkmer Starešina, Silvije Šegulja , Daniela Butorac 
